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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
 
 Karya sudah memenuhi unsur publikasi ilmiah, adanya pendahuluan yang memuat research 
gap, masalah dan tujuan serta kontribusi yang memadai. Riset bertujuan untuk menguji 
pengambilan keputusan investasi yang mengalami bias dengan belief adjustment model dan 
pembingkain informasi investasi. Literatur review sudah dipaparkan dengan memadai, yaitu 
adanya teori belief adjustment model dan perumusan hipotesis (Main effect) sudah dipaparkan 
dengan argumentasi dan riset terdahulu yang memadai. 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan sudah disajikan dengan baik, komprehensif. 
Ulasan hasil statistic memberi temuan terdukungnya model belief adjustment. Penulis sudah 
memberikan argumentasi bahwa partisipan memberi respon yang berbeda ketika pola 
penyajian informasi berberda, tidak ada perbedaan respon ketika partisipan menerima 
informasi akuntansi dan nonakuntansi. Peneliti menguraikan temuan statistic dengan 




3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
Data dan metodologi sudah dipaparkan dengan detil dan komprehensif. Penggunaan metoda 
eksperimen telah disajikan, mulai dari subjek, desain eksperimen, tatanan eksperimen dan 
manipulasi yang diberikan serta teknik analisis yang dipaparkan. Model eksperimen dan 
urutan langkah-langkah pemberian manipulasi eksperimen diuraikan dengan runtut dan 
mudah memberi gambaran proses eksperimen dilakukan.  
 
 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
Kualitas terbitan memadai karena masuk dalam kategori jurnal nasional, SINTA 2. 
Reviewer jurnal juga dari penulis yang memiliki track record yang berkualitas. 
 
 
5. Indikasi plagiasi: Tidak ada pelanggaran dalam plagiasi. Hasil pengecekan dengan Turnitin: 
20% similarity index, 18% internet sources, 8% publications. Rincian kemiripan <1% dan 
tidak ada pelanggaran etika publikasi. 
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Kelengkapan dan 
Kesesuaian Unsur: 
Paper ini ditulis dengan memasukkan semua unsur yang menjadi persyaratan sebuah artikel ilmiah 
(isu, asumsi dasar, penelitian terdahulu, dsb.) telah terpenuhi dan disajikan dengan sangat 
memadai. Hipotesis telah diformulasi dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu dan teori 
yang relevan.  
Ruang Lingkup dan 
Kedalaman Pembahasan: 
Penelitian ini menguji keputusan investasi berdasarkan model belief-adjustment dan investment 
decision frame. Partisipan penelitian ini adalah investor profesional dan investor non- 
profesional.Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 113 orang. Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan sudah sangat memadai dan dijelaskan dengan baik. 
Kecukupan & Kemutakhiran 
Data & Metodologi 
Sitasi yang digunakan 85% adalah mutakhir yaitu <10 tahun. Sitasi lama umumnya digunakan untuk 
kajian teori dan penelitian seminal di bidang kajian. 
Kelengkapan Unsur & 
Kualitas Penerbit: 
Jurnal ini telah memiliki kelengkapan unsur publisher yang baik (bereputasi). Kualitas lau-out jurnal 
menarik menunjukkan kualitas publisher yang tinggi. 
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